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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïíåâìîòðàíñïîðòó.
Êàìåðíûé ïèòàòåëü ñîäåðæèò ïðèåìíóþ êàìåðó,
ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä è íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî
ñ âîçäóõîïîäâîä ùèìè êàíàëàìè, âêëþ÷àþùåå â
ñåá  êîëïàêè. Âåðõíèé êîëïàê óñòàíîâëåí ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîäúåìà íàä íèæíèì ïðè ïîäà÷å
ñæàòîãî âîçäóõà â óïîì íóòûå êàíàëû è âûõîäà
ýòîãî âîçäóõà â ñòîðîíó äíèùà ïðèåìíîé êàìåðû.
Íà óêàçàííîì âåðõíåì êîëïàêå ñìîíòèðîâàíî
íîæåâîå óñòðîéñòâî ñ îáðàùåííûì ââåðõ ëåçâèåì
äë  ðàçðåçàíè  äíà ãèáêîé òàðû, ïîìåùàåìîé â
ïðèåìíóþ êàìåðó ïèòàòåë . Ýòîò êîëïàê ñíàáæåí
ïåðåãîðîäêàìè, îáðàçóþùèìè êðèâîëèíåéíûå
ùåëåâûå êàíàëû äë  îñóùåñòâëåíè  âðàùåíè 
ýòîãî êîëïàêà âìåñòå ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì ïðè
ïîäà÷å â ñîïëî ñæàòîãî âîçäóõà. Ïîëîñòü ïðèåìíîé
êàìåðû ñî ñòîðîíû åå äíèùà ñîîáùåíà
âîçäóõîâîäîì ñ ðàçãðóçî÷íûì òðóáîïðîâîäîì äë 
îòâîäà èçëèøêà âîçäóõà èç ýòîé ïîëîñòè ïðè
ïàäåíèè ðàçãðóæàåìîé ãèáêîé òàðû â ïðèåìíóþ
êàìåðó ïèòàòåë . Èçîáðåòåíèå îáåñïå÷èâàåò
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(54) FEEDER FOR PRESSURE PNEUMATIC TRANSPORT PLANT
(57) Abstract: 
FIELD: pneumatic transport.
SUBSTANCE: feeder comprises receiving
chamber, relief pipeline, and pressure nozzle
with air passages provided with caps.  The top
cap is mounted for permitting rising above the
bottom one when the compressed air is supplied to
the passages and discharging the air toward the
bottom of the receiving chamber.  The top cap is
provided with knife device whose blade points
upward.  The knife is used for cutting the bottom
of the flexible reservoir housed inside the
receiving chamber of the feeder.  The cap has
baffles that define curved slot passages for
permitting the cap to rotate together with the
knife device when the compressed air is supplied
to the nozzle.  The space of the receiving
chamber from the side of its bottom is in
communication with the relief pipeline for
discharging the excess of air through the air
passage from the space when the relief flexible
reservoir is inside the receiving chamber of the feeder.


























RU 2 261 214 C2
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïíåâìîòðàíñïîðòó, à èìåííî ê âûãðóçêå èç ãèáêîé îáîëî÷êè
(òàðû) ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, íàïðèìåð ãëèíîçåìà, öåìåíòà è äðóãèõ àãðåññèâíûõ
ïûëåîáðàçóþùèõ ìàòåðèàëîâ ñ ïîìîùüþ ñæàòîãî âîçäóõà, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â
ìåòàëëóðãèè, ìàøèíîñòðîåíèè, õèìè÷åñêîé, ñòðîèòåëüíîé è äðóãèõ îáëàñò õ
ïðîìûøëåííîñòè, ñâ çàííûõ ñ ïåðåðàáîòêîé ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ.
Èçâåñòåí êàìåðíûé ïèòàòåëü ïíåâìîòðàíñïîðòíîé óñòàíîâêè, ñîäåðæàùèé ïðèåìíóþ
êàìåðó, ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä è íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî ñ âîçäóõîïîäâîä ùèìè
êàíàëàìè äë  ïîäà÷è ñæàòîãî âîçäóõà â ýòè êàíàëû.
Îäíàêî â ýòîì êàìåðíîì ïèòàòåëå ãèáêà  îáîëî÷êà, çàïîëíåííà  ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì,
âûïîëíåíà çàêðåïëåííîé â ïðèåìíîé êàìåðå. Îòñóòñòâèå óñòðîéñòâà äë  ïðîðåçàíè  äíà
îáîëî÷êè îãðàíè÷èâàåò òåõíîëîãè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü ïèòàòåë . Ïðè çàïîëíåíèè
ïûëåîáðàçóþùèì ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì ãèáêîé îáîëî÷êè îáðàçóåòñ  áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïûëè íà ðàáî÷åì ìåñòå (SU 839936, 23.06.1981).
Èçâåñòåí òàêæå êàìåðíûé ïèòàòåëü íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé óñòàíîâêè,
ñîäåðæàùèé ïðèåìíóþ êàìåðó, ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä è íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî ñ
âîçäóõîïîäâîä ùèìè êàíàëàìè, âêëþ÷àþùåå êîëïàêè, âåðõíèé èç êîòîðûõ óñòàíîâëåí ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîäúåìà íàä íèæíèì ïðè ïîäà÷å ñæàòîãî âîçäóõà â óïîì íóòûå êàíàëû è
âûõîäà ýòîãî âîçäóõà â ñòîðîíó äíèùà ïðèåìíîé êàìåðû.
Â ýòîé êîíñòðóêöèè òàêæå îòñóòñòâóåò íîæåâîå óñòðîéñòâî äë  ðàçðåçàíè  äíà òàðû è
óñòðîéñòâî äë  èñêëþ÷åíè  ïûëåîáðàçîâàíè  ïðè çàãðóçêå òàðû, çàïîëíåííîé ñûïó÷èì
ìàòåðèàëîì, â ïðèåìíóþ êàìåðó (RU 2190569, Ñ2, 10.10.2002).
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ðàñøèðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé êàìåðíîãî
ïèòàòåë  è óìåíüøåíèå ïûëåîáðàçîâàíè  íà ðàáî÷èõ ó÷àñòêàõ ïðè ðàñòàðèâàíèè
ïûëåîáðàçóþùèõ ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ èç ãèáêèõ îáîëî÷åê.
Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì èçîáðåòåíè   âë åòñ  òàêîå êîíñòðóêòèâíîå âûïîëíåíèå
êàìåðíîãî ïèòàòåë , êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå â åãî ïðèåìíîé êàìåðå ãèáêîé
òàðû, çàïîëíåííîé ïûëåîáðàçóþùèì ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì, ðàçðåçàíèå äíà òàðû è åå
îïîðîæíåíèå ñæàòûì âîçäóõîì áåç îáðàçîâàíè  ïûëè íà ðàáî÷èõ ó÷àñòêàõ.
Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â êàìåðíîì ïèòàòåëå íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé
óñòàíîâêè, ñîäåðæàùåì ïðèåìíóþ êàìåðó, ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä è íàãíåòàòåëüíîå
ñîïëî ñ âîçäóõîïîäâîä ùèìè êàíàëàìè, âêëþ÷àþùåå â ñåá  êîëïàêè, âåðõíèé èç êîòîðûõ
óñòàíîâëåí ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäúåìà íàä íèæíèì ïðè ïîäà÷å ñæàòîãî âîçäóõà â
óïîì íóòûå êàíàëû è âûõîäà ýòîãî âîçäóõà â ñòîðîíó äíèùà ïðèåìíîé êàìåðû, íà âåðõíåì
êîëïàêå ñìîíòèðîâàíî íîæåâîå óñòðîéñòâî ñ îáðàùåííûì ââåðõ ëåçâèåì äë  ðàçðåçàíè 
äíà ãèáêîé òàðû, ïîìåùàåìîé â ïðèåìíóþ êàìåðó ïèòàòåë , ïðè ýòîì âåðõíèé êîëïàê
ñíàáæåí ïåðåãîðîäêàìè, îáðàçóþùèìè êðèâîëèíåéíûå ùåëåâûå êàíàëû äë 
îñóùåñòâëåíè  âðàùåíè  ýòîãî êîëïàêà âìåñòå ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì ïðè ïîäà÷å â ñîïëî
ñæàòîãî âîçäóõà, à ïîëîñòü ïðèåìíîé êàìåðû ñî ñòîðîíû åå äíèùà ñîîáùåíà
âîçäóõîâîäîì ñ ðàçãðóçî÷íûì òðóáîïðîâîäîì äë  îòâîäà èçëèøêà âîçäóõà èç ýòîé ïîëîñòè
ïðè ïàäåíèè ðàçãðóæàåìîé ãèáêîé òàðû â ïðèåìíóþ êàìåðó ïèòàòåë .
Íà ôèã.1 èçîáðàæåí êàìåðíûé ïèòàòåëü; íà ôèã.2 - óçåë I íà ôèã.1; íà ôèã.3 -
ñå÷åíèå À-À íà ôèã.2.
Êàìåðíûé ïèòàòåëü ñîäåðæèò ïðèåìíóþ êàìåðó 1, ðàçãðóçî÷íûé ïàòðóáîê 2,
ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä 3, êðûøêó 4, ïàòðóáîê 5 ïîäà÷è ñæàòîãî âîçäóõà,
íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 6 è íîæåâîå óñòðîéñòâî 7. Íàä ïðèåìíîé êàìåðîé 1 ñìîíòèðîâàí
æåëîá 8, ñíàáæåííûé ôèêñàòîðîì 9. Íà æåëîáå 8 ðàçìåùåíà ãèáêà  îáîëî÷êà (òàðà) 10,
çàïîëíåííà  ïûëåîáðàçóþùèì ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì, íàïðèìåð ìåøîê ñ ãëèíîçåìîì â
çàêðûòîì ñîñòî íèè. Íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 6 ñîäåðæèò âåðõíèé è íèæíèé êîëïàêè 11 è 12
(ôèã.2). Íà âåðõíåì êîëïàêå 11 ìîíòèðîâàíî íîæåâîå óñòðîéñòâî 7 ñ îáðàùåííûì ââåðõ
ëåçâèåì äë  ðàçðåçàíè  äíà ãèáêîé òàðû 10, ïîìåùàåìîé â ïðèåìíóþ êàìåðó 1 ïèòàòåë .
Âîçäóõîïîäâîä ùèå êàíàëû 13 ñîïëà 6 íàïðàâëåíû â ñòîðîíó äíèùà 14 ïðèåìíîé êàìåðû
1. Âåðõíèé êîëïàê 11 óñòàíîâëåí ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäúåìà íàä íèæíèì 12 è âðàùåíè 
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êàíàëîâ 13 ìåæäó íèìè. Êàíàëû 13 ñîïëà ðàñïîëîæåíû íàä äíèùåì 14 ïðèåìíîé êàìåðû
íà âûñîòå, äîñòàòî÷íîé äë  ðàçìåùåíè  ïîä íèìè äíà òàðû. Ïåðåãîðîäêè 15 (ôèã.3)
âåðõíåãî êîëïàêà 11 îáðàçóþò êðèâîëèíåéíûå ùåëåâûå êàíàëû 16 äë  îñóùåñòâëåíè 
âðàùåíè  ýòîãî êîëïàêà âìåñòå ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì 7 ïðè ïîäà÷å â ñîïëî 6 ñæàòîãî
âîçäóõà. Ïîëîñòü ïðèåìíîé êàìåðû 1 ñî ñòîðîíû åå äíèùà 14 ñîîáùåíà âîçäóõîâîäîì 17 ñ
ðàçãðóçî÷íûì òðóáîïðîâîäîì 3 äë  îòâîäà èçëèøêà âîçäóõà èç ýòîé ïîëîñòè ïðè ïàäåíèè
ðàçãðóæàåìîé ãèáêîé òàðû 10 â ïðèåìíóþ êàìåðó ïèòàòåë .
Òàðà 10 ïîìåùàåòñ  íà ëîòêå 8 íàä ïðèåìíîé êàìåðîé 1 è óäåðæèâàåòñ  ôèêñàòîðîì 9.
Â ïðîöåññå çàãðóçêè êàìåðû 1 ôèêñàòîð 9 îñâîáîæäàåò òàðó 10, çàïîëíåííóþ
ïûëåîáðàçóþùèì ìàòåðèàëîì â çàêðûòîì ñîñòî íèè. Òàðà 10 ñâîáîäíî ïàäàåò â ïðèåìíóþ
êàìåðó 1 íà íîæåâîå óñòðîéñòâî 7. Ïîä äåéñòâèåì ñèëû ò æåñòè ìàòåðèàëà äîííà  ÷àñòü
òàðû ïðîðåçàåòñ  â ðåçóëüòàòå ñîóäàðåíè  ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì 7 è îïóñêàåòñ  äî
äíèùà 14 ïðèåìíîé êàìåðû 1, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 5 îêàçûâàåòñ 
âíóòðè ìàòåðèàëà òàðû 10 íàä åå äîííîé ÷àñòüþ. Â ýòî âðåì  âåðõíèé êîëïàê 11
íàãíåòàòåëüíîãî ñîïëà 6 ïðèæàò ê íèæåðàñïîëîæåííîìó êîëïàêó 12. Ñîïëî 6 çàïåðòî.
Âåðõíþþ ÷àñòü òàðû ðàñêðûâàþò, êðûøêó 4 ïðèåìíîé êàìåðû çàêðûâàþò. Ïîäàåòñ  ñæàòûé
âîçäóõ ÷åðåç ïàòðóáîê 5 â íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 6. Ïîä äåéñòâèåì äàâëåíè  ñæàòîãî
âîçäóõà âåðõíèé êîëïàê 11 ïîäíèìàåòñ  íàä íèæíèì 12. Ïðè ïðîõîäå ÷åðåç êðèâîëèíåéíûå
ùåëåâûå êàíàëû 16 çàêðó÷åííûå ïîòîêè ñæàòîãî âîçäóõà ïðèâîä ò âî âðàùàòåëüíîå
äâèæåíèå âåðõíèé êîëïàê 11 ñ ðåæóùèì óñòðîéñòâîì 7. Âðàùàòåëüíîå äâèæåíèå íîæåâîãî
óñòðîéñòâà 7 ïîçâîë åò îêîí÷àòåëüíî ïðîðåçàòü òîëñòîñòåííûå ãèáêèå îáîëî÷êè. Â
çàêðó÷åííîì âèäå ïîòîêè ñæàòîãî âîçäóõà ïîäàþòñ  âíóòðü ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà òàðû.
Ìàòåðèàë àýðèðóåòñ  è âûòåñí åòñ  ñæàòûì âîçäóõîì â òðàíñïîðòíûé òðóáîïðîâîä. Ïîñëå
îïîðîæíåíè  òàðû ïîäà÷à ñæàòîãî âîçäóõà ïðåêðàùàåòñ . Ïîä äåéñòâèåì ñîáñòâåííîãî
âåñà âåðõíèé êîëïàê îïóñêàåòñ , ïåðåêðûâà  âîçäóõîïîäâîä ùèå êàíàëû 13. Îòêðûâàþò
êðûøêó 4, âûíèìàþò îïîðîæíåííóþ è î÷èùåííóþ îò ÷àñòèö ìàòåðèàëà òàðó è öèêë
ïîâòîð åòñ .
Â ïðåäëàãàåìîì óñòðîéñòâå îñâîáîæäåíèå îò ôèêñàòîðà òàðû, ðàçðåçàíèå åå äíà,
çàêðûòèå êðûøêîé ïðèåìíîé åìêîñòè è îïîðîæíåíèå òàðû îò ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà ìîæåò
îñóùåñòâë òüñ  àâòîìàòè÷åñêè. Âîçìîæíîñòü ïîäúåìà è âðàùåíè  âåðõíåãî êîëïàêà ñ
íîæåâûì óñòðîéñòâîì ïðè ïîäà÷å ñæàòîãî âîçäóõà â âîçäóõîïîäâîä ùèå è êðèâîëèíåéíûå
êàíàëû ñîïëà ïîçâîë åò ïðîðåçàòü äíî óòîëùåííîé ãèáêîé òàðû. Íàëè÷èå âîçäóõîâîäà äë 
îòâîäà èçëèøêà âîçäóõà èç ïîëîñòåé ìåæäó ñòåíêàìè òàðû è ïðèåìíîé åìêîñòè, ìåæäó åå
äíîì è äíèùåì çàãðóçî÷íîé êàìåðû, îáðàçóþùèõñ  ïðè ïàäåíèè òàðû, äàåò âîçìîæíîñòü
îïîðîæí òü ãèáêóþ òàðó áåç ïûëåîáðàçîâàíè  â ïðîöåññå ñáðàñûâàíè  åå â ïðèåìíóþ
êàìåðó ïðè îòêðûòåé êðûøêå.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Êàìåðíûé ïèòàòåëü íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé óñòàíîâêè, ñîäåðæàùèé
ïðèåìíóþ êàìåðó, ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä è íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî ñ
âîçäóõîïîäâîä ùèìè êàíàëàìè, âêëþ÷àþùåå â ñåá  êîëïàêè, âåðõíèé èç êîòîðûõ
óñòàíîâëåí ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäúåìà íàä íèæíèì ïðè ïîäà÷å ñæàòîãî âîçäóõà â
óïîì íóòûå êàíàëû è âûõîäà ýòîãî âîçäóõà â ñòîðîíó äíèùà ïðèåìíîé êàìåðû,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî íà âåðõíåì êîëïàêå ñìîíòèðîâàíî íîæåâîå óñòðîéñòâî ñ
îáðàùåííûì ââåðõ ëåçâèåì äë  ðàçðåçàíè  äíà ãèáêîé òàðû, ïîìåùàåìîé â ïðèåìíóþ
êàìåðó ïèòàòåë , ïðè ýòîì âåðõíèé êîëïàê ñíàáæåí ïåðåãîðîäêàìè, îáðàçóþùèìè
êðèâîëèíåéíûå ùåëåâûå êàíàëû äë  îñóùåñòâëåíè  âðàùåíè  ýòîãî êîëïàêà âìåñòå ñ
íîæåâûì óñòðîéñòâîì ïðè ïîäà÷å â ñîïëî ñæàòîãî âîçäóõà, à ïîëîñòü ïðèåìíîé êàìåðû ñî
ñòîðîíû åå äíèùà ñîîáùåíà âîçäóõîâîäîì ñ ðàçãðóçî÷íûì òðóáîïðîâîäîì äë  îòâîäà
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